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表1　 2020年４- ９月期のスポーツクラブ業績（M&A 
Online HP）
単位：億円 売上高 営業損益 店舗数
セントラルスポーツ 151（△44%） △2.8 181
コナミスポーツ 151（△51%） △73 179
ルネサンス 125（△45%） △29 101
ティップネス 83（△55%） △37 179
東急スポーツオアシス 65（△34%） - 37
ホリデイスポーツ 51（△48%） 3.8 99
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　　mTgEALw_wcB（2021年１月7日閲覧）
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